



Predmetom bakalárskej práce „Návrh webových stránok pre podporu rozvoja 
cestovného ruchu“ je vytvorenie webových stránok farnosti a návrh databáze MySQL 
pre spoluprácu so stránkami. Práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na teóriu 
v oblasti HTML, XHTML, PHP a MySQL. V ďalšej časti sú zachytené základné údaje 
a problémy farnosti v oblasti cestovného ruchu a posledná časť sa venuje návrhu kon-
krétnej databázy a využitie údajov pre stránky farnosti a rozvoj cestovného ruchu 





The goal of the submitted thesis: "A proposal of web sites to support tourist tra-
de development" is to creation web sites of chapelry and design database MySQL for 
cooperating with web sites. The thesis has to three main parts. The first part is concen-
trated on theory of HTML, XHTML, PHP and MySQL. There is a primary data about 
chapelry and its problems with tourist trade in the second. And the last part is concen-
trated on design particular database and usage dates for the web sites of chapelry and 
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Úvod 
 
V dnešnej dobe každý si chce oddýchnuť a zabudnúť na každodenné starosti as-
poň na jeden týždeň v roku a naplánuje si dovolenku. Cestovný ruch sa za posledné ro-
ky stále zvyšuje. Dôvodom je tiež rastúca životná úroveň obyvateľstva.  
Cez obec Zubák a Horná Breznica prechádza viacero turistických cestičiek. 
V okrese sa nenachádza žiadna organizácia, ktorá by sa venovala cestovnému ruchu v 
okolí. Obecné úrady síce poznajú možnosti zlepšovania cestovného ruchu, avšak sa tejto 
problematike nevenujú pozornosť, pretože majú viacero iných ťažkostí. 
Bakalársku prácu som spracovala pre rímsko-katolícku cirkev, konkrétne pre 
farnosť Zubák, do ktorej spadá filiálka Horná Breznica. 
Farský úrad v roku 1998 zrekonštruoval budovu v Zubáku na pastoračné cen-
trum a taktiež o 5 rokov neskôr vybudoval nové priestory pre pastoračný dom v Hornej 
Breznici. Tým sa vytvorili prvé priestory, ktoré ponúkajú ubytovanie v obci Zubák 
a Horná Breznica.  V týchto strediskách je možnosť sa krátkodobo ubytovať, prednosť 
majú predovšetkým kresťanské tábory. Za rok navštívi našu farnosť približne 540 náv-
števníkov. S rastúcim počtom záujemcov rastie aj počet otázok týkajúcich sa turistic-
kých a športových možností v okolí. Keďže obce zatiaľ nevyvíjajú žiadne aktivity 
v oblasti informovanosti o možnostiach cestovného ruchu, riešenie problému zostáva na 
farnosti. Jedným riešením tejto situácie je aj návrh webových stránok, na ktorých by si 
každý návštevník mohol pozrieť potrebné informácie.  
V prvej časti práci sa čitateľ zoznámi so základnými pojmami týkajúcich sa teo-
retických poznatkov, ktoré boli využité pri návrhu riešenia. V ďalšej časti sa zaoberám 
rozborom súčasného stavu farnosti a cestovného ruchu v danej oblasti. Posledná časť 
práce uvádza konkrétny návrh riešenia problému, ktorý spočíva vo vytvorení webových 
stránok a ich spolupráci s databázou. Obsahuje predovšetkým návrh databázy, identifi-
káciu relačných vzťahov a návrh konkrétnych aplikácií. Zhodnoteniu návrhu riešenia je 
venovaná záverečná kapitola poslednej časti. 
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Vymedzenie problému a cieľ práce 
 
Hlavným cieľom tejto práce je návrh databáze pre uľahčenie práce s obsahom, 
ktorá bude využitá pre spoluprácu s webovými stránkami. Keďže databáza má spolu-
pracovať s webovými stránkami, mojim ďalším cieľom bude vytvorenie samotných 
webových stránok, keďže zatiaľ žiadne neexistujú. K tomu spadá vytvorenie dizajnu 
a voľba správnej domény a webhostingu. Webové stránky sú vytvorené za účelom pod-
pory rozvoja cestovného ruchu z hľadiska rozšírenia informovanosti o pastoračných 
strediskách, v ktorých sa môžu návštevníci ubytovať a spoznať nové turistické cesty, 
prírodu a pamiatky okolia v daných oblastiach. 
Teoretická časť, ktorá tvorí podklad pre časť praktickú, sa zaoberá teoretickými 
poznatkami o HTML, XHTML, PHP a MySQL. Cieľom kapitoly je získanie nevyhnut-
ných informácií pre tvorbu práce.  
Cieľom ďalšej kapitoly je oboznámiť čitateľa so súčasnou stavom farnosti a jej 
problémov. Súčasťou je predstavenie farnosti a rozobratie problematiky cestovného 
ruchu v danej oblasti. Na základe získaných poznatkov navrhnem webové stránky 
a databázu pre farnosť, ktoré budú slúžiť aj pre rozvoj cestovného ruchu. 
Nasledujúca časť zachytáva konkrétne riešenie problému a podrobnejšie sa ve-
nuje návrhu databázy, čo je aj jej hlavným cieľom. Daná databáza bude využitá pri 
tvorbe fotogalérií, farských oznamov, aktualít a predovšetkým pre zadávanie turistic-
kých trás na webové stránky. Na konci kapitoly sú uvedené prínosy návrhu. 
V závere prevediem celkové zhodnotenie navrhnutého riešenia a uvediem možné 
budúce zdokonalenie na stránkach a prínosy, ktorých som dosiahla zhotovením práce. 
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Medzi klientom a webovým serverom sa na internete realizuje prenos dát pomo-
cou protokolu TCP/IP, nad ktorým pracuje protokol HTTP.  
Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je jazyk určený pre komunikáciu 
medzi webovým prehliadačom a webovým serverom.  Jeho veľkou výhodou (súčasne 
ale taktiež nevýhodou) je bezstavovosť. To znamená, že nie sú k dispozícií stavové in-
formácie o realizovanom prenose, preto každý nový prenos začína opäť od začiatku. 
Prípadné nutné stavové informácie musia byť udržované pomocou skriptov [7]. 
Webový server môže obsluhovať veľké množstvo klientov, pretože nie je zaťa-
žený udržovaním informácií o jednotlivých spojeniach. Najskôr klient zašle svoju po-
žiadavku na zobrazenie stránky. Do prehliadača zadá adresu požadovanej stránky. Za-
daná požiadavka je prostredníctvom internetovej siete doručená k webovému serveru, 
na ktorom je uložená žiadaná stránka. Na základe požiadavku webový server začne pre-
dávať statické alebo dynamicky generované stránky WWW, ktoré môžu obsahovať text, 






Hypertextový značkovací jazyk (Hyper Text Markup Language) je značkovací 
jazyk, ktorý definuje prehliadaču ako má zobraziť danú stránku. Je určený na vytváranie 
webových stránok a iných informácií, ktoré sa môžu zobraziť vo webovom prehliadači. 
Oficiálne štandardy pre HTML vydáva organizácia World Wide Web Consortium 
(W3C) [4].       
HTML bol pôvodne určený ako veľmi zjednodušená podmnožina jazyka SGML, 
ktorý sa používal v organizáciách s komplexnými publikačnými požiadavkami, ale ne-
skôr sa stal samostatným štandardom (ISO/IEC 15445:2000) [4].  
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Stránky písané jazykom HTML sú textové súbory. Môžeme ich upravovať 
v textovom editore a následne si ich nechať zobraziť v niektorom webovom prehliadači. 
Stránky môžu obsahovať text, obrázky, multimediálny obsah, skripty, formuláre a iný 
obsah. Existujú však aj programy ako napríklad WYSIWYG (what you see is what you 
get), a Macromedia Dreamweaver, ktoré dokážu spracovať grafický návrh stránok.  
 
Dokument v jazyku HTML musí obsahovať predpísanú štruktúru: 
 deklaráciu DTD – je uvedená direktívou <!DOCTYPE, 
 koreňový element – element html reprezentuje celý dokument, 
 hlavičku elementu – obsahuje metadata, ktorá sa vzťahujú k celému dokumentu. 
Definujú napr. názov dokumentu, jazyk, kódovanie, kľúčové slová, popis, použitý 
štýl zobrazení, 
 telo dokumentu – obsahuje vlastný text dokumentu. 
 
Názorný príklad kódu dokumentu HTML je nasledovný: 
<! DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title>Titulok stránky </title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-   1250"> 
    <meta name="author" content="meno autora stránky"> 
    <meta http-equiv="Content-Language" content="cz"> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Nadpis textu</h1> 
    <p>Odstavec textu</p> 
 </body> 
</html> 
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1.3 XHTML 
 
Rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk (Extensible Hypertext Markup Lan-
guage) je značkový jazyk podobný HTML, ale s prísnejšou syntaxou. Zatiaľ čo HTML 
je aplikáciou SGML, veľmi pružného značkového jazyka, XHTML je aplikáciou XML, 
obmedzenej podmnožiny SGML. XHTML 1.0 sa stalo odporúčaním W3C 26. januára 
2000 [11]. 
 
S XHTML sa môžeme stretnúť s 3 verziami: 
 XHTML 1.0 Frameset – podporuje tvorbu stránok prostredníctvom rámcov. 
 XHTML 1.0 Strict – striktne dodržuje pravidlá, kód neobsahuje formátovacie znač-
ky. Používa sa spolu s kaskádovými štýlmi (CSS), ktoré sú definované 
v dokumente pomocou externého súboru. 
 XHTML 1.0 Transitional – prechodná verzia, ktorá umožňuje používať aj zastarané 
tagy [2]. 
 
Jazyk XHTML bol navrhovaný tak, aby vyhovoval podmienkam XML doku-
mentov a pritom bola zachovaná spätná kompatibilita s HTML.. Medzi základné rozdie-
ly vytvárania dokumentu XHTML od HTML patria nasledovné odlišnosti: 
 párové značky musia byť ukončené, 
 nepárové značky musia obsahovať koncové lomítko napr. <br />, <hr />, 
 hodnoty atribútov musia byť uvedené v úvodzovkách alebo v apostrofoch, 
 vlastnosti musia mať uvedenú hodnotu <textarea readonly="readonly"></textarea> 
 prvok "img" musí mať určený alternatívny text „alt“ 
 párové tagy sa nesmú krížiť, 
 značky musia byť písané malými písmenami, 
 skripty, ktoré obsahujú znaky & a < musia byť označené ako CD DATA 
 prvky body a form nesmú obsahovať voľný text a väčšinu riadkových elementov, 
vrátane obrázkov. Problém sa rieši v uzavretím textu do tagov [11]. 
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1.4 PHP 
 
Ďalšou možnosťou ako vytvárať stránky v jazyku HTML sú dynamické stránky, 
ktoré sú vytvárané programom. Veľmi častým príkladom je jazyk PHP, ktorý stránku po 
zadaní požiadavku klientom vygeneruje na serveri stránky HTML a vráti výsledok po-
žiadavku naspäť. 
PHP je hypertextový preprocesor. Umožňuje vkladať programový kód priamo 
do hypertextových stránok. Štandardný spôsob zápisu kódu PHP do HTML používa 
reťazec <?php na začiatku, dovnútra sa vloží kód PHP a na koniec sa použije ukončova-
cí oddeľovač kódu ?>. 
Vkladanie skriptov na kódu HTML stránok síce umožňuje aj JavaScript, avšak 
JavaScript, na rozdiel od PHP, je jazyk interpretovaný priamo klientom. Využíva sa 
predovšetkým na interakciu činnosti užívateľa na stránkach. Tabuľka 1.1 uvádza porov-
nanie prevádzania kódu na strane servera a na strane klienta [1]. 
 
Na strane servera (PHP) Na strane klienta (JavaScript) 
ľahká interakcia s ďalšími aplikáciami na serveru 
nenáročnosť na hardware či software klienta 
menší objem prenesených dát 
vyššia ochrana zdrojových textov programov 
menšia záťaž serveru 
interakcia s objektmi na webo-
vej stránke 
Tab. 1.1 Porovnanie prevádzania kódu na strane servera a klienta 
 
PHP sa veľmi dobre hodí pre spracovanie formulárov, náročnejšie úlohy ako 
manipulácia s grafikou či súbormi PDF a pre spoluprácu s databázami. Väčšina rozsiah-
lejších aplikácií je založená na databázach, do ktorých sa ukladajú dáta a z nich sa gene-
rujú dynamické webové stránky. Práca s databázami je omnoho rýchlejšia a poskytuje 
vyššiu úroveň zabezpečenia systému. PHP nám umožňuje spolupracovať s veľkým 
množstvom rôznych databázových systémov. Podporuje aj rozhranie ODBC. Najčastej-
šie s PHP je nasadzovaný databázový systém MySQL [1]. 
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1.5 MySQL 
 
SQL (Structured Query Language) je štruktúrovaný dotazovací jazyk. Pôvodne 
bol navrhnutý ako databázový jazyk pre komunikáciu so SRBD založenými na relač-
nom modelu. Prvá verzia bola vyvinutá IBM ako štandardný jazyk pre prístup k relačnej 
databáze už v 70. rokoch pod názvom SEQUEL [6]. 
Hlavným účelom SQL  je poskytovať prístup k databáze nezávisle na jazyku, 
v ktorom je napísaná ostatná časť databázovej aplikácie. Používa sa priamo pre interak-
tívne databázové dotazy ako časť aplikácie napísanej v niektorom procedurálnom jazy-
ku [6]. 
MySQL je SQL server, ktorý umožňuje pracovať s databázami. Produkt MySQL 
je viacplatformový databázový server. Je dostupný pre operačné systémy Linux, celú 
radu systémov vychádzajúcich z Unixu, OS/2 aj Microsoft Windows. MySQL je voľne 
šíriteľný a zároveň najrozšírenejší systém pre riadenie dát. Používa sa predovšetkým 
ako zázemie pre tvorbu dynamicky generovaných WWW stránok [7], [10].  
        
 
1.5.1 Relačný dátový model 
 
Relačné dátové modely sú založené na teórii relácií. Umožňujú nám zachytiť 
v modely nielen údaje, ale taktiež vzťahy medzi objektmi. Údaje sú uložené 
v tabuľkách. Každá tabuľka poskytuje informácie o jednom objekte. 
 
Medzi tabuľkami môžu byť nasledovné typy relácií: 
 1:1 predstavuje vzťah, kde jednej entite náleží práve jedna (alebo žiadna) entita inej 
relácie, 
 1:N (N:1) nám hovorí, že jednej entite zodpovedá jedna alebo viacero entít inej 
relácie (viacerým entitám zodpovedá jedna entita), 
 N:M – viacero entít z tabuľky je zviazaných s viacerými entitami z druhej tabuľky. 
 
V databáze tabuľkám definujeme primárny kľúč. Primárny kľúč je atribút tabuľ-
ky, ktorého hodnoty jednoznačne identifikujú riadok tabuľky, musí byť musí byť záro-
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veň minimálny. 
Cudzí kľúč je primárny kľúč z inej tabuľky. Slúži na prepojenie tabuliek, tým 
vytvára vzťahy medzi tabuľkami. Musí byť rovnakého dátového typu ako primárny 
kľúč z tabuľky odkiaľ pochádza cudzí kľúč.  
Ak je väzba 1:N tabuľky prepojíme vložením primárneho kľúča zo strany 1 na 
stranu N, kde už bude cudzím kľúčom. Väzbu N:M dekomponujeme tak, že vytvoríme 
novú tabuľku, do ktorej vložíme primárne kľúče z obidvoch tabuliek. Týmto spôsobom 





Normalizáciou rozumieme činnosť, pri ktorej upravujeme návrhy dátových 
štruktúr tak, aby splňovali normalizačné formy. Cieľom normalizácie je efektívne ukla-
danie, zachovanie bezstratovosti údajov, závislosti vzťahov a odstránenie redundancie 
údajov. 
 
Základné sú 4 normálové formy: 
 1. normálová forma – multizávislosť – relácia je v prvej normálovej forme, pokiaľ 
sú atribúty definované nad skalárnymi obormi hodnôt, to znamená domény všet-
kých atribútov sú atomické hodnoty.  
 2. normálová forma – funkčná závislosť – relácia je v druhej normálovej forme, ak 
je aj v prvej normálovej forme a všetky jej atribúty sú závislé na primárnom kľúči. 
 3. normálová forma – tranzitívna závislosť – relácia je v tretej normálovej forme, 
ak je v druhej normálovej forme a medzi nekľúčovými atribútmi neexistuje vzá-
jomná závislosť.  
 Boyce – Coddova normálová forma (BCNF) – entita splňuje BCNF, práve keď pre 
dve množiny atribútov A a B platí: A → B a súčasne B nie je podmnožinou A, po-
tom množina A obsahuje primárny kľúč tabuľky [5], [6]. 
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1.5.3 Tvorba dátových štruktúr a manipulácia s dátami 
 
Na vytvorenie dátových štruktúr si najskôr musíme vytvoriť databázu, s ktorou 
budeme pracovať. Na vytvorenie databáze jazyk SQL používa príkaz CREATE 
DATABASE. Potom môžeme postupne vytvárame nové tabuľky v databáze príkazom 
CREATE TABLE názov tabuľky a do zátvoriek uvedieme názvy jednotlivých atribútov 
a dátové typy: 
CREATE TABLE osoba (ID_OSOBA INT(8), meno CHAR(20), priezvisko 
CHAR(20)); 
Ak by sme chceli určiť ID_OSOBA primárnym kľúčom stačí za dátový typ 
ID_OSOBY pripísať PRIMARY KEY. Ak je primárny kľúč zložený z viacerých polo-
žiek, definujeme ho nasledovne: 
CREATE PRIMARY KEY ON osoba (meno, priezvisko); 
Primárny kľúč musí byť povinne zadaný. Zabezpečíme to pridaním NOT NULL 
k názvu stĺpca. Názorne si ukážeme príklad vytvorenia tabuľky s primárnym kľúčom 
ID_OSOBA, v ktorom musia byť zadané hodnoty stĺpcov ID_OSOBA a priezvisko, 
pričom meno môže byť nulová hodnota: 
CREATE TABLE osoba (ID_OSOBA INT(8) PRIMARY KEY NOT NULL, meno 
CHAR(20) NULL, priezvisko CHAR(20)) NOT NULL; 
Príkaz INSERT slúži na naplnenie záznamov do tabuľky. Opäť musíme uviesť, 
do ktorej tabuľky chceme hodnoty uložiť: 
INSERT INTO osoba VALUES (1, Ján, Savara) 
Pri práci s dátami potrebujeme dáta nechať vybrať alebo triediť podľa určitých 
zadaných kritérií. Príkazom SELECT vyberieme atribúty, ktoré chceme nechať vybrať. 
Na výber všetkých atribútov z tabuľky  stačí zadať SELECT *. Klauzula DISTINCT 
dokáže zariadiť, aby sa duplicitné údaje zobrazili iba jedenkrát. Následne určíme zoz-
nam tabuliek z ktorých dáta pochádzajú slovom FROM. Základný príkaz SELECT mô-
že vyzerať nasledovne: 
SELECT meno, priezvisko FROM osoba; 
Príkaz SELECT nám vyberie všetky záznamy v tabuľke. Pri práci s veľkým 
množstvom dát by bolo neefektívne prechádzať všetky výsledky, ak potrebujeme zistiť 
iba jeden konkrétny záznam. Preto môžeme výsledok príkazu SELECT obmedziť pou-
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žitím podmienky WHERE a logických operátorov AND, OR, NOT. Dokonca údaje 
môžeme aj ďalej zoskupovať klauzulou GROUP BY a určiť im podmienku HAVING, 
ktorú musí skupina spĺňať. Na zoradenie výsledku dotazu podľa stĺpca sa používa 
ORDER BY. Na vzostupné radenie sa používa kľúčové slovo ASC a pre zostupné 
DESC. Pokiaľ zadáme do príkazu ORDER BY viacero názvov stĺpcov, výsledok dotazu 
bude zoradený najskôr postupne podľa zadania názvov stĺpcov. Na nasledovnom príkla-
de si ukážeme zobrazenie mena a priezviska všetkých záznamov z tabuľky osoba, ktoré 
nesú meno Jana. Dáta sú zoradené vzostupne a zoskupené podľa priezviska. 
SELECT meno, priezvisko 
FROM osoba 
WHERE meno = Jana 
GROUP BY priezvisko 
ORDER BY priezvisko ASC; 
Môže sa stať, že naplníme hodnoty do tabuľky pričom sa pomýlime alebo len po 
nejakom čase chceme údaje zmeniť, v tom prípade prichádza na rad príkaz UPDATE. V 
prípade  zmien databázy alebo štruktúry tabuľky sa používa  príkaz ALTER. Pre zma-
zanie databázy alebo tabuľky sa používa príkaz DROP. Ak nie je nutné mazať celú ta-
buľku, ale iba jednotlivé záznamy v tabuľke využíva sa príkaz DELETE.  
 
 
1.6 PHP a databáza MySQL 
 
Pri vytváraní dynamických stránok často potrebujeme pracovať s databázou. Na 
inicializovanie spojenia sa volá funkcia mysql_connect( ). Do zátvoriek uvedieme 
v úvodzovkách parametre funkcie názov servera, užívateľské meno a heslo. V prípade, 
že chceme vytvoriť trvalé spojenie s databázou použijeme funkciu mysql_pconnect: 
mysql_pconnect("nazov_mysql_servera", "uzivateľ", "heslo");   
Databázu vytvoríme funkciou mysql_create_db, v prípade že ju chceme zmazať 
použije mysql_drop_db. Pre prácu s databázou najskôr zvolíme príkazom 
my_sqlselect_db databázu, s ktorou chceme pracovať. Pre spracovanie príkazov 
SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE slúži funkcia mysql_query. Výsledkom je 
číslo, ktoré slúži na prácu s výsledkom SQL dopytu ako referenčné číslo.  
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Pomocou referenčného čísla je možné získať ďalšie informácie. Funkciou 
mysql_result získame vrátené záznamy výsledku a mysql_num_rows zistíme počet 
riadkov výsledku dotazu. Ak chceme uložiť hodnoty do poľa stačí zavolať funkciu 
mysql_fetch_array, ktorej parametrom je referenčné číslo. Funkcia vráti obsah riadku 
a presunie sa na ďalší. Ak už niet čo vypísať, vráti false. Vypísanie obsahu všetkých 
riadkov zabezpečíme cyklom: 
While ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledok))  
echo $riadok[“ID”].” “.$riadok[“MENO”].” “.$riadok[“Priezvisko”].”<BR>”;  
Na zistenie počtu stĺpcov v zázname zistíme funkciou mysql_num_fields, ktorá funguje 
podobne ako mysql_num_rows. V prípade, že chceme zistiť počet riadkov, ktoré boli 
ovplyvnené SQL príkazom mysql_affected_rows.  
Pred ukončením spojenia s databázou MySQL je vhodné pomocou funkcie 
MySQL_Free_Result() uvoľniť  z pamäti serveru sadu záznamov, ktoré vrátil príkaz 
SQL SELECT z pamäti počítača. Pokiaľ nie sú  záznamy uvoľnené, zbytočne neskôr po 
ukončení práce s MySQL zaberajú miesto v pamäti servera.    
Spojenie ukončíme pomocou funkcie MySQL_Close(), kde parametrom je číslo 
spojenia. 
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2 Analýza problémov a súčasnej situácie 
 
2.1 Informácia o právnej subjektivite cirkví v Slovenskej republike 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej vykonáva 
v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoloč-
ností. 
Na základe opatrenia číslo MK-33/2001-1 v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloč-
ností v znení neskorších predpisov cirkevný odbor Ministerstva kultúry vedie evidenciu 
všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a ná-
boženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Podľa ustano-
vení § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. sú cirkvi a náboženské spoločnosti právnickými 
osobami [9].  
 
 
2.2 Farnosť Zubák 
 
2.2.1 Základné údaje o farnosti Zubák 
 
V zmysle Kódexu kánonického práva z roku 1983 a prípisu Konferencie bisku-
pov Slovenska z 12. marca 2002 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra má právnu 
subjektivitu, za ktorú je oprávnený konať diecézny biskup resp. arcibiskup a osoby ním 
poverené. Farnosť Zubák s filiálkou Horná Breznica patrí do Žilinskej diecézy. 
V mene farnosti Zubák koná správca a pán farár Mgr. Jozef Hlaváč, ktorý vyko-
náva funkciu štatutárneho orgánu. V Zubáku pôsobí od roku 1996. 
 
Medzi hlavné činnosti správcu patrí: 
 pastierska starostlivosť, to znamená, že vykonáva úlohu vyučovať, posväcovať a 
riadiť; 
 vysluhovanie sviatosti. 
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Medzi druhotné činnosti, ktoré musí správca vykonávať patrí: 
 vedenie úradných kníh (medzi inými aj údaje o narodení, uzavretí manželstva, poh-
rebe v cirkvi), 
 vedenie farskej pokladnice a potrebných úradných dokladov, 
 správa majetku, opravy, rekonštrukcie, 
 zaznamenávanie udalosti do knihy histórie. 
 
 
2.2.2 Získavanie informácií o farnosti a pastoračnom centre 
 
S aktuálnymi informáciami sú farníci oboznámení na bohoslužbách alebo pros-
tredníctvom oznamov, ktoré sú umiestnené na nástenke pred kostolom. 
Animátori a vedúci táborov sa dozvedia základné informácie prostredníctvom 
známych, ktorí už boli vo farnosti alebo občianskeho združenia eRko - Hnutie kresťan-
ských spoločenstiev detí, ktoré uverejnilo na internete farnosť Zubák a filiálku Hornú 
Breznicu v rámci možností ubytovaní pre kresťanské spoločenstvá. V dokumente na 
stránkach eRka je uvedená presná adresa a telefónny kontakt na faru. 
 
Podrobnejšie informácie môže verejnosť získať prostredníctvom komunikácie so 
správcom farnosti. Komunikácia v súčasnosti prebieha prostredníctvom: 
 osobného stretnutia – najrozšírenejšia forma, 




2.2.3 Analýza webových stránok rímskokatolíckych farností 
 
Na porovnanie stránok a zhodnotenie informácií pre vytvorenie webu si najskôr 
pomocou tabuľky načrtneme základný pohľad na stránky iných farností. 
 
 





Oznamy áno áno áno 
Kniha návštev áno áno nie 
Fotogaléria áno áno áno 
Mapa webu nie nie nie 
Pastoračné centrum nie nie áno 
Ponuka ubytovania nie áno nie 





























Rámy nie nie nie 












JavaScript v menu nie nie nie 
Logo 






Farba stránok modrá modrá biela 
Farba menu čierna biela šedá 
Typ menu vertikálne vertikálne horizontálne 
Zvýraznené odkazy áno áno áno 
Odlíšené navštívené 
odkazy 
nie nie nie 
Štý
l 
Zvýraznené nadpisy áno áno áno 
Tab. 2.1 Porovnanie webových stránok iných farností 
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V porovnaní stránok viacerých farností a z výsledkov tabuľky možno usúdiť, že 
viacero farností vytvára stránky pomocou programu. V záhlaví stránok rímskokatolíckej 
cirkvi sa väčšinou nachádza logo, ktoré vystihuje danú farnosť a názov farnosti. Na ob-
rázku je zobrazený patrón, kostol, farnosť alebo fotografia s kresťanským motívom. 
Logo by malo slúžiť ako odkaz na hlavnú stránku. 
Menu je umiestnené buď horizontálne alebo vertikálne, ale na niektorých strán-
kach sa nachádzajú oba typy ako je to napr. na webovej stránke farnosti Žilina - mesto 
www.fara.sk/zilina, kde horizontálne sú umiestnené najčastejšie používané odkazy 
a vertikálne je umiestnené menu, ktoré je detailnejšie prepracované. Voľba položiek 
menu pomocou JavaScriptu nie je príliš správna voľba. Užívateľ, ktorý ma zablokovaný 
JavaScript si nemôže pozrieť stránky. 
Texty sú určené nielen pre farníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Sú písané jed-
noduchým štýlom. Poskytujú informácie o farnosti a jej histórií, farských oznamoch, 
prehľade bohoslužieb, ale nájdeme tam aj dokumenty pre duchovnú obnovu, zážitky 
z akcií, fotogalériu a užitočné odkazy na iné webové stránky. Aktuality sa nachádzajú 
hneď na hlavnej stránke pod základnými informáciami o farnosti, vpravo v úzkom stĺpci 
alebo v rámci menu. 
Reklamné banery na stránkach sa volia tak, aby mali podobnú tematiku. Ak nie 
sú z dostatočne verného zdroja, mali by byť pravidelne kontrolované. 
Webové stránky rímskokatolíckej cirkvi sú ladené v jemných farbách a pôsobia 
upokojujúco. Pozadie môže byť jednofarebné alebo biele a doplnené farbami menu, 
ktoré je zladené s nadpisom a logom. Na niektorých stránkach môžeme na pozadí vidieť 
priehľadný obrázok alebo si zvoliť  farebný štýl z viacerých možností. 
Základná štruktúra stránok je väčšinou rovnaká. V záhlaví sa nachádza logo, 
v zapätí odkaz na správcu webu, vertikálne menu je umiestnené na pravej strane 
a vpravo sa nachádza text alebo pod logom sa nachádza horizontálne menu. Rozmies-
tnenie stránok a menu nesmie byť podcenené. Na stránkach farností sa nachádza nielen 
odkaz na administrátora stránok, ale aj kontakt na duchovného otca farnosti. 
Webové stránky farností sú najčastejšie písané v HTML alebo XHTML kóde. 
Stránky vo forme tabuliek sú už skôr výnimkou. S PHP sa stretneme viac na stránkach, 
ktoré sú často využívané a menené. Štýly sú na mnohých web stránkach vpísané priamo 
do kódu stránky. 
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Medzi kresťanské webhostingy patria: 
 www.rybka.sk - kresťanská internetová firma, ktorá sa snaží podnikať na internete 
a aj týmto spôsobom šíriť evanjelium medzi jeho návštevníkmi, 
 www.rehola.sk - webhosting katolíckych rehoľných spoločenstiev a komunít) 
 www.fara.sk (webhostingový projekt, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke 
farnosti vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie) 
 
 
2.2.4 Pastoračné centrum a dom 
 
V roku 1996 bola fara zrekonštruovaná a v roku 1998 sa začalo s prestavbou far-
ských budov na pastoračné centrum a charitatívne centrum.  
V priestoroch sa koná tradične karneval, letný tábor pre deti z okolia, duchovné 
obnovy, stretnutia mládeže, nácviky a v priebehu letných prázdnin býva plne využité 
rôznymi tábormi z iných farností. V priebehu školského roka je navštevované vedúcimi 
táborov a mládežou hlavne cez víkendy a kresťanské sviatky. 
Pastoračné centrá sa väčšinou nachádzajú vo väčších mestách, preto patrí medzi 
prínosy našej malej dediny, v ktorej sa žije približne 900 obyvateľov. Na Slovensku 
existuje približne len 100 stredísk, ktoré ponúkajú aj ubytovanie pre kresťanské tábory, 
medzi ktoré patrí aj naša farnosť. Výhodou oproti niektorým ostatným centrám je u-
miestnenie v peknom prírodnom priestore, kde si tábory v čistom ovzduší môžu odpoči-
núť od mestského hluku. Hneď pri pastoračnom centre sa nachádza ihrisko a priestor 
pre opekanie. Isto ocenia tiež možnosť zábavy v hráčskej miestnosti a turistických výle-
tov do prírody.  
V budove sa nachádzajú 4 veľké a 2 malé miestnosti na spanie, kuchynka, so-
ciálne zariadenia a 1 veľká spoločenská miestnosť. Kapacitné podmienky v obci Zubáku 
poskytujú 40 a tiež v obci Horná Breznica 40 lôžok. Keďže pastoračné centrum patrí 
medzi charitatívne centrum ceny ubytovania sú nízke. V Zubáku zaplatíte za noc len 63 
Sk a v Hornej Breznici 40 Sk. Za letný tábor určený deťom z okolia sa platí len 100 Sk, 
pričom v cene je zahrnuté nielen ubytovanie, ale aj strava. 
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2.2.5 Cestovný ruch v okolí obce Zubák 
 
Podľa štatistického úradu sa na Slovensku v roku 2006 ubytovalo v ubytovacích 
zariadeniach cestovného ruchu 3 583 879 ľudí. Z toho 56 % návštevníkov pochádza zo 
zahraničia. Na slovenských návštevníkov pripadá 44 % celkového počtu návštevníkov. 
Najviac zahraničných turistov (424 900) prichádza zo susednej Českej republiky 
(28 %) a z Poľska (13 %). Ale tiež významný podiel tvoria turisti z Nemecka (12,8 %) 
a z Maďarska (8 %).  
 







Slovensko Česká republika Poľsko Nemecko Maďarsko Ostatní
 
Graf 2.1 Podiel turistov ubytovaných na Slovensku 
 
V rámci regionalizácie cestovného ruchu na Slovensku obec Zubák patrí do Se-
veropovažského regiónu, ktorý je zaradený do 2. skupiny z hľadiska delenia podľa po-
tenciálu, v ktorej sa nachádzajú regióny s vysokou prioritou rozvoja regiónov a má me-
dzinárodný význam v strednodobom a dlhodobom období. Región je charakteristický 
nadpriemernou návštevnosťou, nadštandardne sú zastúpené jednodňové cesty. Účelom 
sú rekreačné pobyty a nákupné cesty. Zubák je zaradený do subregiónu dlhodobého 
časového horizontu, čo znamená možnosť dlhodobého využitia prírodného potenciálu 
s osobitným prístupom k tomuto cennému prírodnému prostrediu. 
V Zubáku ani v Hornej Breznici sa nevyskytuje ubytovňa. Nachádzajú sa tu súk-
romné chaty, ktoré však neprenajímajú priestory. Možnosť ubytovania ponúka iba pas-
toračné centrum, ktoré v Zubáku poskytuje ubytovanie od roku 1998 a pastoračný dom 
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v Hornej Breznici (od roku 2003).  
 





Severopovažský región Zubák Horná Breznica
 
Graf 2.2 Počet turistov ubytovaných vo farnosti a Severopovažskom regióne 
 
Minulý rok sa v pastoračnom centre v Zubáku ubytovalo 360 a v Hornej Brezni-
ci 180 osôb.  
 
Priemerná doba prenocovania turistov v Severopovažskom 








Severopovažský región Zubák Horná Breznica
 
Graf 2.3 Priemerná doba prenocovania turistov 
 
Doba zdržania hostí sa pohybuje v priemere 6 nocí, čo viac ako priemerná doba 
prenocovaní za región (3,5 noci). 
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Porovnanie celkového počtu prenocovaní turistov v 




Severopovažský región Zubák Horná Breznica
 
Graf 2.4 Počet prenocovaní turistov 
 
Celkovo počet prenocovaní vo farnosti Zubák tvorí len nepatrnú čiastku 0,54 % 
z celkového počtu ubytovaní na región. 
 
Možnosti aktivít v obci Zubák s prevažujúcou väzbou na prírodné prostredie: 
 pobyty v horskom prostredí, 
 lyžiarska turistika, 
 vidiecke pobyty, 
 pešia turistika, 
 cykloturistika, 
 poľovníctvo, 
 iné športové aktivity (posilňovňa). 
 
V blízkosti sa tiež nachádzajú možnosti: 
 zimných športov (lyžiarsky vlek v Lednici), 
 poznávania historických pamiatok (zrúcanina Lednického hradu) 
 návštevy sklárskeho múzea (Lednické Rovne), 
 pobytu pri vode (kúpalisko na Lednických Rovniach) 
 kultúrnych podujatí (Lednické Rovne, Púchov). 
 
Podľa globálneho etického kódexu čl. 2 ods. 4 cestovanie za účelom nábožen-
skej, zdravotnej, vzdelávacej a kultúrnej alebo jazykovej výmeny je mimoriadne pro-
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spešnou formou cestovného ruchu, ktorá si zaslúži podporu a zvláštna pozornosť by sa 
mala venovať špecifickým problémom exponovaným vidieckym alebo horským regió-
nom, pre ktoré cestovný ruch   často   predstavuje   vzácnu   príležitosť   na   rozvoj,   
napriek   úpadku   tradičných hospodárskych činností [3].  
 
 
2.3 Analýza SWOT 
 
2.3.1 Silné stránky  
 
 možnosť poskytnutia ubytovania v pastoračnom centre 
 medzi jednotlivými pastoračnými centrami nie je konkurenčný boj, naopak správ-
covia farnosti navzájom spolupracujú 
 hráčska miestnosť 
 umiestnenie v peknej prírode, čistý vzduch 
 turistické a športové možnosti 
 
 
2.3.2 Príležitosti          
 
 vytvorenie stránok pre duchovný rast ľudí  
 získanie rezervácie ubytovania nových táborov 
 rozšírenie informácií o stredisku 
 
 
2.3.3 Slabé stránky  
 
 informácie o farnosti nie sú na internete, iba základné informácie o pastoračnom 
stredisku 
 slabá prezentácia farnosti a pastoračného centra na internete 
 nedostatočná informovanosť vedúcich členov táboru o prostredí 
 nedostatočná informovanosť o športových a turistických možnostiach v obci 
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2.3.4 Hrozby  
 
 v súčasnosti farnosť Zubák nevie o väčších hrozbách, ktoré by sa mohli vyskytnúť 
 
 
2.4 Záver z analýzy súčasného stavu 
 
Pre farnosť je potrebné vytvoriť webové stránky, aby boli splnené podmienky, 
ktoré sú uvedené v kapitole 3.1. Stránky budú určené: 
 pre občanov obce Zubák a Horná Breznica, 
 pre ľudí, ktorí sa pripravujú na tábor do pastoračného, 
 pre tých, ktorí sa rozhodujú, kde uskutočnia kresťanský tábor alebo duchovnú ob-
novu, 
 pre neveriacich, ktorí hľadajú pravdu. 
 
Keďže tieto stránky sú tvorené pre rímskokatolícku cirkev, ich hlavným účelom 
nebude prilákať zákazníkov, ani dosiahnutie ekonomického zlepšenia, ale predovšetkým 
vytvorenie priestoru na ukázanie pravdy o Bohu  ľuďom a poskytovanie údajov o far-
nosti, aktualitách, oznamoch, histórií, aktivitách, pastoračnom centre a dome. Stránky 
budú vytvárané dobrým zámerom s pravdivým obsahom,  ich úlohou bude rýchlo pos-
kytnúť čo najpresnejšie informácie v optimálnom rozsahu. 
V okolí sa nenachádza právny subjekt, ktorý by sa venoval cestovnému ruchu 
v Zubáku, preto jedným z cieľov stránok bude vytvorenie priestoru pre reprezentáciu 
dediny Zubák, Horná Breznica a okolia. Ak by sa vytvorili webové stránky pre pasto-
račné centrum, záujemcovia by si mohli na internete pozrieť informácie o ubytovaní, 
stravovaní, okolí strediska, športových a turistických možnostiach v obci Zubák. Výraz-
ne by sa tak zlepšila situácia z hľadiska informovanosti a znížil počet opakujúcich otá-
zok na farského správcu, ktoré musí zodpovedať každému záujemcovi, keďže zatiaľ nie 
sú iné dostupné informačné zdroje. Animátori a mládež by tak mali bezprostredný 
a jednoduchý prístup k informáciám. 
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3 Vlastné návrhy riešenia 
 
3.1 Požiadavky farnosti Zubák na webové stránky 
 
Z dôvodu zlepšenia komunikácie a informovanosti je potrebné vytvoriť stránky, 
ktoré by splňovali nasledujúce požiadavky: 
 zachytávali podstatu viery, 
 boli jednoduché a prehľadné veriacemu aj neveriacemu človeku, 
 najčastejšie zmeny prevádzané na stránkach musia byť ľahko vykonateľné aj osobe, 
ktorá nepozná základy HTML, 
 boli prispôsobené aj pre starších občanov, 
 poskytovali by úplné údaje o farskom úrade, farnosti, histórií, 
 informácie o možnostiach ubytovaní v pastoračnom centre a pastoračnom dome, 
 ľahká orientácia v menu aj v texte, 






Pre umiestnenie webových stránok som volila webhosting, ktorý je bezplatný 
a umiestnenie stránok je ľahko odvoditeľné, preto som zvolila webhosting Fara.sk, je to 
webhostingový projekt, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke farnosti vytvoriť a 
prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie. Napriek tomu, že webhosting Fa-
ra.sk je bezplatný, nemusíme na webových stránkach trpieť cudziu reklamu. Na Fara.sk 
sa nachádza aj zoznam odkazov na web všetkých farností, ktoré prevádzkujú, tým pá-
dom si záujemcovia môžu ľahko dohľadať adresu našich stránok.  
Webové stránky farnosti Zubák môžete nájsť na www.fara.sk/zubak a sú zriade-
né prostredníctvom základného balíku 1. 
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Základný balík služieb 1 obsahuje: 
 500 MB priestoru na serveri,  
 podporu PHP, MySQL, 
 ftp prístup na server, 
 e-mailovú schránku vo forme nazov_farnosti@fara.sk. 
 
 
3.2.1 Technické parametre webhostingu a prístup 
 
Web stránky farnosti bežia na web serveri Apache 2.x a môžu využívať podporu 
skriptovacieho jazyka PHP a databázového servera MySQL. Emailová schránky má 
kapacitu 50 MB/schránku. Prístup k mailom je možné realizovať prostredníctvom pop3 
s podporou SSL/TLS, alebo cez webmail s šifrovaným SSL/TLS spojením. 
Prístup k web priestoru farnosti je realizovaný prostredníctvom ftp s podporou 
SSL/TLS šifrovania. 
MySQL databázy farnosti je možné spravovať prostredníctvom phpMyAdmina 
cez šifrované SSL/TLS spojenie.  
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3.3 Návrh databázy pre webové stránky 
 
3.3.1 Logický model databázy zubak 
 
 
Obr. 3.1 Logický model databázy 
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3.3.2 Identifikácia entít a atribútov 
 
Entita FILIALKA obsahuje zoznam filiálok, ktoré patria farnosti Zubák. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_FILIALKA TINYINT 1 primárny kľúč 
MIESTO ENUM  
názov miesta, v ktorom sa filiálka 
nachádza, obec Zubák alebo Horná 
Breznica 
Tab. 3.1 Entita FILIALKA 
 
Entita KNIHA_NAVSTEV zobrazuje textové príspevky návštevníkov stránok. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID INT 11 primárny kľúč 
DATUM DATE  
dátum evidencie príspevku v kni-
he návštev 
PRISPEVOK TEXT  textová časť príspevku 
NICK VARCHAR 30 
nick resp. prezývka prispievateľa 
je povinný atribút, na základe kto-
rého  návštevník môže modifiko-
vať vlastný príspevok 
EMAIL VARCHAR 50 
nepovinná emailová adresa pri-
spievateľa 
FARNOST VARCHAR 50 
atribút podľa ktorého vieme, z 
ktorej farnosti pochádza návštev-
ník 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.2 Entita KNIHA_NAVSTEV 
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Entita KOMENTARE sú články, ktoré sa nachádzajú na hlavnej stránke farnosti. 
Článok sa skladá z názvu témy, obrázku, krátkej upútavky (popisu) a hlavného textu.   
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_KOMENTAR INTEGER 11 
primárny kľúč, jednoznačne iden-
tifikuje komentár 
SUBOR VARCHAR 250 
ukladá sa názov súboru miniatúry 
fotografie vedľa komentára 
TEMA VARCHAR 50 
v tomto atribúte sa ukladá názov 
témy komentára,  
bude sa používať ako názov odka-
zu na telo komentára 
POPIS VARCHAR 250 
atribút predstavuje krátku textovú 
informáciu o komentári 
KOMENTAR VARCHAR 250 
hlavný predstaviteľ tabuľky, telo 
komentáru 
DATUM DATE  
dátum kedy bol komentár evido-
vaný v tabuľke 
ID_AKTIVITA INTEGER 11 
alternatívny kľúč - rozhodujúci, 
podľa neho vieme priradiť ko-
mentár danej web stránke 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.3 Entita KOMENTARE 
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Entita UPLOAD_FILES slúži na sťahovanie určitých vkladaných súborov zo 
stránky. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID INT 11 
primárny kľúč, jednoznačne i-
dentifikuje evidovaný súbor na 
serveri 
SUBOR VARCHAR 200 
v tomto atribúte sa ukladá názov 
súboru s pôvodným názvom 
NAZOV VARCHAR 200 
ukladá sa modifikovaný názov 
súboru 
POPIS TEXT  relevantný pre komentár k súboru 
PRIECINOK INTEGER 11 
alternatívny kľúč, podľa ktorého 
sa priraďuje súbor web stránke, 
na ktorú sa má zobraziť 
ID_KOMENTAR INTEGER 11 
cudzí kľúč z tabuľky 
KOMENTARE 
Tab. 3.4 Entita UPLOAD_FILES 
 
Entita OSOBY eviduje užívateľov, ktorý môžu meniť obsah stránok. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_OSOBA INT 11 primárny kľúč 
FUNKCIA VARCHAR 30 názov povolania, funkcie 
MENO VARCHAR 30 meno užívateľa 
PRIEZVISKO VARCHAR 30 priezvisko užívateľa 
EMAIL VARCHAR 50 email užívateľa 
TELEFON TINYINT 30 telefónne číslo 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.5 Entita OSOBY 
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Entita LOGIN eviduje všetky prihlasovacie parametre vrátane nastavenia práv. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_LOGIN INT 11 primárny kľúč 
PRIHLAS_MENO VARCHAR 30 prihlasovacie meno užívateľa 
PRIHLAS_HESLO VARCHAR 40 
prihlasovacie heslo užívateľa za-




číselná hodnota ktorá špecifikuje 
právo prístupu: 
0 – žiadne právo 
1 – plné právo 
2 – obmedzené právo 
ID_OSOBA INT 11 cudzí kľúč z tabuľky OSOBY 
Tab. 3.6 Entita LOGIN 
 
Entita FOTO_GALERIA slúži na evidenciu fotogalérii, reprezentuje názov a 
popis jednotlivých fotogalérii. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_GALERIA INT 11 primárny kľúč 
NAZOV VARCHAR 30 názov fotogalérie 
POPIS TEXT  popis fotogalérie 
ROK YEAR 4 
množinový atribút - rok, v ktorom 
bola galéria evidovaná 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.7 Entita FOTO_GALERIA 
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Entita FOTOGRAFIE obsahuje všetky fotografie s priradením ku niektorej foto-
galérií. Fotografia sa zobrazuje aj s popisom. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_OBRAZOK INT 11 primárny kľúč 
SUBOR VARCHAR 200 názov súboru fotografie 
POPIS TEXT  komentár ku danej fotografií 
ID_GALERIA INT 11 
cudzí kľúč z tabuľky 
FOTO_GALERIA 
Tab. 3.8 Entita FOTOGRAFIE 
 
Entita TRASY eviduje turistické cesty v okolí. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_TRASY TINYINT 3 primárny kľúč 
NAZOV VARCHAR 30 názov turistickej trasy 
CEZ VARCHAR 50 miesta, kde prechádza cesta 
DLZKA DECIMAL 4,1 dĺžka trasy v km 
CAS VARCHAR 15 odhadovaný čas trasy 
DRUH ENUM  
druh trasy uvedie, či sa jedná 
o krátky alebo celodenný výlet 
NAROCNOST ENUM  
náročnosť trasy, na výber sú 3 
hodnoty (malá, stredná, veľká) 
POPIS TEXT  konkrétny popis cesty 
MAPA VARCHAR 200 názov súboru mapy 
POZNAMKA VARCHAR 100 doplňujúca poznámka 
ODKAZ VARCHAR 100 odkaz na fotogalériu 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.9 Entita TRASY 
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Entita FARSKE_OZNAMY reprezentuje  evidenciu vkladaných farských oznamov. 
Atribút Typ Dĺžka Popis 
ID_OZNAMY INT 11 primárny kľúč 
LITURG_KALENDAR VARCHAR 50 popis obdobia platnosti oznamov 
PLATNOST_OD DATE  
dátum začiatku platnosti ozna-
mov 
PLATNOST_DO DATE  dátum konca  platnosti oznamov 
PONDELOK VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
UTOROK VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
STREDA VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
STVRTOK VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
PIATOK VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
SOBOTA VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
NEDELA VARCHAR 50 
nepovinný údaj vyplnený podľa 
liturgického kalendára 
OZNAMY TEXT  samotné telo oznamov 
ID_FILIALKA TINYINT 1 cudzí kľúč z tabuľky FILIALKY 
Tab. 3.10 Entita FARSKE_OZNAMY 
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3.3.3 Identifikácia relačných vzťahov 
 
KNIHA_NAVSTEV – patrí – FILIALKY 
KNIHA_NAVSTEV – nemôže byť kniha návštev, ktorá nepatrí žiadnej farnosti 
 – kniha návštev môže patriť iba jednej farnosti 
FILIALKA – môže byť filiálka, ktorej nepatrí žiadna kniha návštev 
  – jednej farnosti môže patriť viacero kníh návštev 
Kardinalita   1 : N   
Parcialita  KNIHA_NAVSTEV – nepovinný,  FILIALKA - povinný 
 
KOMENTARE – evidujú – FILIALKY 
KOMENTARE – nemôže byť komentár, ktorý nepatrí žiadnej farnosti 
 – jeden komentár môže patriť jednej farnosti 
FILIALKY – môže byť filiálka, ktorej nepatrí žiadny komentár 
  – jedna filiálka môže mať viacero komentárov 
Kardinalita 1 : N 
Parcialita KOMENTARE: nepovinný, FILIALKY: povinný 
 
FARSKE_OZNAMY – pripravujú – FILIALKY 
FARSKE_OZNAMY  – nemôže byť oznam, ktorý by nevytvorila žiadna farnosť 
  – jeden oznam môže urobiť iba jedna farnosť 
FILIALKY  – nemôže byť farnosť, ktorá nevytvára farské oznamy 
  – jedna farnosť môže pripraviť viacero farských oznamov 
Kardinalita   1 : N   
Parcialita   FARSKE_OZNAMY: povinný, FILIALKY: povinný 
 
TRASY – evidujú - FILIALKY 
TRASY  – nemôže byť trasa, ktorá by nepatrila žiadnej farnosti 
  – jedna trasa môže patriť jednej farnosti 
FILIALKY  – môže byť farnosť, ktorá neeviduje turistické trasy 
  – jedna farnosť môže urobiť viacero cestičiek 
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Kardinalita   1 : N 
Parcialita   TRASY: nepovinný, FILIALKY: povinný 
 
OSOBY – patria - FILIALKY 
OSOBY  – nemôže byť osoba, ktorá nepatrí žiadnej farnosti 
 – jedna osoba môže patriť do jednej filiálky 
FILIALKY  – môže byť filiálka, ktorej nepatrí žiadna osoba 
 – jednej filiálke môže patriť viacero osôb 
Kardinalita 1 : N 
Parcialita OSOBY: nepovinný, FILIALKY: povinný 
 
FOTO_GALERIA – pridáva – FILIALKY 
FOTO_GALERIA – nemôže byť fotogaléria, ktorá nepatrí žiadnej farnosti 
 – jedna fotogaléria môže patriť iba jednej farnosti 
FILIALKY – môže byť filiálka, ktorej nepatrí žiadna fotogaléria 
  – jedna farnosť môže mať viacero fotogalérií farnosti 
Kardinalita 1 : N 
Parcialita FOTO_GALERIA: nepovinný, FILIALKY: povinný 
 
KOMENTARE – nahrávajú – UPLOAD_FILES 
UPLOAD_FILES – neexistuje súbor, ktorý by nepatril žiadnemu komentáru 
   – jeden súbor môže byť evidovaný iba v jednom komentári 
KOMENTARE – môže byť komentár, ktorý nemá žiaden súbor 
   – jeden  komentár môže nahrávať viacero súborov 
Kardinalita    1 : N  
Parcialita  UPLOAD_FILES -  nepovinný, KOMENTARE – povinný 
 
FOTO_GALERIA – obsahuje – FOTOGRAFIE 
FOTOGRAFIE – neexistuje fotografia, ktorá by nepatrila žiadnej fotogalérií 
   – jedna fotografia môže byť evidovaná iba v jednej galérii 
FOTO_GALERIA – môže byť fotogaléria, ktorá nemá žiadnu fotografiu 
   – jedna  fotogaléria môže evidovať viacero fotografií 
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Kardinalita    1 : N  
Parcialita  FOTOGRAFIE -  nepovinný, FOTO_GALERIA – povinný 
 
LOGIN – vlastnia - OSOBY 
LOGIN  – neexistuje login, ktorý by nevlastnila žiadna osoba 
   – jeden login môže mať iba jedna osoba 
OSOBY  – môže byť osoba, ktorá nemá žiadny login 
   – jedna osoba môže mať viacero prihlasovacích údajov 
Kardinalita   1 : N  
Parcialita   LOGIN: nepovinný, OSOBY: povinný 
 
Kardinalita relačného vzťahu KOMENTARE – nahrávajú – UPLOAD_FILES je 
1:N, preto vzťah bude reprezentovaný cudzím kľúčom ID_KOMENTAR z relačnej 
schémy KOMENTARE v relačnej schéme UPLOAD_FILES (ID, SUBOR, NAZOV, 
POPIS, PRIECINOK, ID_KOMENTAR).  
Kardinalita relačného vzťahu FOTO_GALERIA – obsahuje – FOTOGRAFIE je 
1:N, preto vzťah bude reprezentovaný cudzím kľúčom ID_GALERIA z relačnej schémy 
FOTO_GALERIA v relačnej schéme FOTOGRAFIE (ID_OBRAZOK, SUBOR, 
POPIS, ID_GALERIA). 
Kardinalita relačného vzťahu OSOBY – vlastnia – LOGIN je 1:N, preto vzťah 
bude reprezentovaný cudzím kľúčom ID_OSOBA z relačnej schémy OSOBY v relačnej 
schéme LOGIN (ID_LOGIN, PRIHLAS_MENO, PRIHLAS_HESLO, 
PRIORITA_UZIVATELA, ID_OSOBA,). 
V tabuľkách KOMENTARE, OSOBY, FOTO_GALERIA, OZNAMY, 
KNIHA_NAVSTEV A TRASY bude relačný vzťah 1:N k entite FILIALKY reprezen-
tovaný cudzím kľúčom ID_FILIALKY v tabuľkách. 
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3.4 Webové stránky farnosti 
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3.4.1 Prihlásenie administrátora 
 
Na stránkach administrácie budú môcť niektoré osoby z farnosti meniť obsah 
stránok a priebežne ho tak aktualizovať. Pre vstúp na stránky som použila formulár, do 
ktorého administrátor zadá prihlasovacie meno a heslo. Na každú stránku, z ktorej bu-
dem pristupovať do databázy musím pridať príkaz na pripojenie k databáze: 
<?php require_once("db_config.inc");?> 
Následne sa uskutoční overenie, či sa meno užívateľa nachádza v databáze: 
if($PRIHLAS_MENO AND $PRIHLAS_HESLO): $sql_user = mysql_query 
("SELECT * FROM login WHERE PRIHLAS_MENO='$PRIHLAS_MENO'"); 
Príkaz vyberie všetky záznamy z tabuľky login, kde prihlasovacie meno zodpo-
vedá zadanému reťazcu. Ak existuje meno, prihlasovacie heslo sa zakóduje prostredníc-
tvom funkcie md5 a pomocou príkazu SELECT vyberie administrátora z tabuľky login, 
aby súhlasilo prihlasovacie meno aj heslo: 
$PRIHLAS_HESLO = md5($PRIHLAS_HESLO); 
$sql=mysql_query("SELECT * FROM login WHERE PRIHLAS_MENO= 
'$PRIHLAS_MENO' AND PRIHLAS_HESLO='$PRIHLAS_HESLO'"); 
V prípade zadaného chybného mena alebo hesla sa zobrazí varovanie a odmietne 
sa prístup. Jednotlivým osobám v databáze sú priradené priority 0 a 1. Ak má užívateľ 
nastavenú hodnotu 0, prístup k administratívnym stránkam bude zamietnutý. Hodnota 1 
znamená povolenie prístupu k zmenám. Po prihlásení si osoba môže zmeniť svoje heslo 
prostredníctvom odoslania formulára. Stlačením tlačidla “Ulož“ sa zmení prihlasovacie 
meno a heslo za predpokladu , že administrátor zadal prihlasovacie meno a správne po-
tvrdil heslo. Zmena hesla sa uskutoční príkazom UPDATE: 






Na fungovanie fotogalérií som vytvorila 2 tabuľky v databáze: fotogaléria, kde 
evidujem galérie ako skupinu fotografií a tabuľku fotografií, do ktorej prechádza cudzí 
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kľúč z tabuľky foto_galeria. 
Na založenie fotogalérie použijem súbor neu_galeria.php, v ktorom sa nachádza 
formulár na zaevidovanie novej galérií. Vo formulári je povinný údaj názov, preto ho 
testujem podmienkou if (!$NAZOV). Ak neexistuje názov, tak je administrátor presme-
rovaný späť na formulár. Ak je názov zadaný, tak premenná $ROK sa nastaví na aktu-
álny rok. Potvrdením formulára stlačením tlačítka „uložiť“ sa volá súbor in-
sert_galeria.php, v ktorom si zistíme maximálnu hodnotu ID_GALERIA z tabuľky fo-
to_galeria a pripočítame 1 a následne hodnoty vložíme do tabuľky foto_galeria: 
INSERT INTO `foto_galeria` (`ID_GALERIA`, `NAZOV`, `POPIS`, `ROK`) 
VALUES ('$ID_GALERIA', '$NAZOV', '$POPIS', '$ROK'); 
Ak  prebehne správne INSERT, vytvoria sa na FTP adresáre funkciou FtpMkdir 
s právom 777 a uloží sa záznam do databázy.  
FtpMkdir("../zubak_subory/foto_galeria/galeria","gal_$ID_GALERIA");  
FtpMkdir("../zubak_subory/foto_galeria/galeria/gal_$ID_GALERIA","miniaturka"); 
Do vytvoreného adresára gal_$ID_GALERIA sa ukladajú fotky s pôvodným 
rozlíšením a v ňom sa vytvorí  ďalší adresár miniaturka, do ktorého sa budú ukladať 
miniatúry fotiek. 
Určenie práva je chmod, ktorí nám hovorí o prístupových právach k súborom. 
777 znamená plné právo pre vlastníka, skupinu aj ostatných, to znamená, môžu  súbor 
čítať, spúšťať, meniť, zapisovať.   
Fotografie sa pridávajú na webových stránkach administrácie, po kliknutí na ob-
rázok príloha. Kliknutím na obrázok spinky pošlem ID na súbor napr. foto.php? 
?ID_GALERIA=12. Foto.php je už formulár, kde sa nahrávajú fotografie. Veľmi dôle-
žité je nastavenie formulára, kde sa prevádza upload súboru na server. Použitý formulár 
ako každý iný obsahuje telo, ktoré začína značkou <form> a končí značkou </form>. 
Navyše okrem atribútov method a action pridáme ešte atribút enctype, ktorý slúži pre 
posielanie zložitejších súborov ako sú v našom prípade fotografie: 
<form name="form1" method="post"  action="insert_upload.php" encty-
pe="multipart/form-data"> 
<input  name="userfile" type="file" class="button" onChange="getStats(this.value)"> 
<input name="Submit" type="submit" class="button" value="Nahraj obrázok"> 
</form> 
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Na samotné pripojenie súboru do formulára na odoslanie sa použije nepárová 
značka INPUT s atribútom type s hodnotou file. Na kontrolu pripojeného súboru som 
použila JavaScript s funkciou function getStats(fName). Po pripojení súboru a odoslaní 
formulára sa vykoná nahratie súboru na server. 
Hodnota ID_OBRAZOK sa zvýši o 1 podľa maximálneho posledného ID obráz-
ka, ktorý zistím z tabuľky fotografie: 
SELECT MAX(ID_GALERIA) FROM foto_galeria 
 Meno upload súboru „userfile“ zmeníme:  
$uploadfile = $uploaddir . $_FILES['userfile'][''];  
$random_digit="image_$ID_OBRAZOK.jpg"; 
Do premennej $random_digit sa uloží názov nového názvu súboru ima-
ge_$ID_OBRAZOK.jpg. Funkciou move_uploaded_file skontrolujem, či názov súboru 
je platný upload súbor, v tom prípade bude presunutý na miesto  gale-
ria/gal_$ID_GALERIA/$new_file_name. Súbor je platný v prípade použitia mechaniz-
mov POST, PHP, HTTP.  
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], "gale-
ria/gal_$ID_GALERIA/$new_file_name")): 
Po splnení podmienky sa vykoná príkaz INSERT do tabuľky fotografie v data-
báze: 
INSERT INTO fotografie (ID_OBRAZOK, SUBOR, POPIS, ID_GALERIA) VALUES 
('$ID_OBRAZOK','$new_file_name','$POPIS','$ID_GALERIA') 
Pre vytvorenie miniatúry vyberieme nový názov súboru uložený v databáze na-
sledovne: 




Vytvoríme miniatúru z pôvodnej fotografie. Názov miniatúry bude 
min_$ID_OBRAZOK. Premenná $maximalni_velikost = 150 definuje veľkosť strany 
jednej miniatúry, v našom prípade sa jedná o šírku udanú v pixloch. Rozmer pôvodnej 
fotografie zistíme funkciou getimagesize: 
$infoobrazku = getimagesize($fotografia); 
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Cesta k miniatúre je definovaná: 
@imagejpeg($obr_ciel, "galeria/gal_$ID_GALERIA/miniaturka/ 
min_$ID_OBRAZOK.jpg"); 
Zmazanie fotografie prebieha príkazom: 
DELETE FROM fotografie WHERE ID_OBRAZOK = $ID_OBRAZOK 
V prípade, že chceme vymazať fotogalériu, použijeme príkazy, pomocou kto-
rých najskôr vymažeme fotografie a následne foto_galeriu z databázy: 
DELETE FROM fotografie WHERE ID_GALERIA = $ID_GALERIA 
DELETE FROM foto_galeria WHERE ID_GALERIA = $ID_GALERIA 
Vytvorenie fotogalérie uľahčí distribúciu fotiek. Občania a záujemcovia si môžu 




3.4.3 Kniha návštev 
 
Na webových stránkach môžu užívatelia zanechať odkaz alebo nejakú otázku, 
aby sa zabezpečilo spätné reagovanie na jednotlivé problematiky. Užívateľ bude vystu-
povať pod prezývkou, aby  sa zabezpečila anonymita osoby.  
V knihe návštev užívateľ zadá svoje meno alebo prezývku, poprípade názov far-
nosti a e-mail, do textového poľa napíše samotný príspevok a nakoniec opíše znaky z 
obrázka. Každému obrázku je priradený reťazec, ktorým sa kontroluje, či opísané znaky 
z obrázka súhlasia. V prípade, že užívateľ zadá meno a znaky z obrázka správne, vybe-
rie sa maximálne ID z tabuľky kniha_navstev, zväčší jeho hodnotu o 1 a priradí ju ako 
ID novému príspevku. Dátum sa nastaví aktuálny a hodnoty sa odošlú tlačítkom „Odo-
slať“. Následne sú vložené hodnoty do tabuľky kniha_navstev: 
if(($NICK)AND($security == "$confirm")): 
$sql_max=mysql_query("SELECT MAX(ID) FROM kniha_nastev"); 
$ID=@mysql_result($sql_max,0,0)+1; $DATUM=date("Y-m-d"); 
$sql=mysql_query("INSERT INTO `kniha_nastev` ( `ID`, `DATUM`, `PRISPEVOK`, 
`NICK`, `EMAIL`, `FARNOST`) VALUES ( '$ID', '$DATUM', '$PRISPEVOK', 
'$NICK', '$EMAIL', '$FARNOST'); "); 
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Po vložení príspevku sa zobrazia nové riadky v knihe návštev, kde sa zobrazí 
meno alebo prezývka autora, aktuálny dátum, farnosť, text príspevku a prípadne odkaz 
na e-mail. Nový príspevok sa zobrazí hneď navrchu, aby bola zachovaná postupnosť 
príspevkov. 
Na zobrazenie príspevkov v knihe návštev použijeme príkaz SELECT, ktorým 
vyberieme všetky príspevky: 
$sql_kniha=mysql_query("SELECT ID, 
DATE_FORMAT(DATUM,'%d%.%m%.%Y'), PRISPEVOK, EMAIL, NICK, 
FARNOST FROM kniha_nastev ORDER BY DATUM DESC LIMIT $posuv, 20"); 
Na stránke sa zobrazí 20 príspevkov, pričom nad príspevkami sa zobrazujú ob-
rázky šípok, ktoré slúžia na posúvanie sa v diskusií po určitom počte príspevkov, ak je 
zadaných viac ako 20 príspevkov. 
Kliknutím na obrázok, ktorý sa nachádza vpravo od vloženého príspevku, môže 
autor opraviť svoj existujúci príspevok. Zmena príspevku sa vykoná ta, že sa najskôr 
vyberie z databázy záznam, ktorý zodpovedá ID. V prípade, že autor zadá svoje meno 
(prezývku) a opíše správne hodnoty z obrázka, zaktualizuje sa dátum a vykoná sa 
UPDATE záznamu:  
$sql_kontrola=mysql_query("SELECT NICK FROM kniha_nastev WHERE ID=$ID 
"); 
$NICK_DB=@mysql_result($sql_kontrola,0,0);  
if(($ID)AND($NICK == "$NICK_DB")AND($security == "$confirm")): 
$DATUM=date("Y-m-d"); 
$sql=mysql_query("UPDATE kniha_nastev SET PRISPEVOK = '$PRISPEVOK', 
DATUM = '$DATUM'  WHERE ID = $ID "); 
Ako som už spomínala upraviť príspevok môže autor, avšak nemôže ho úplne 
vymazať. Na vymazanie príspevku musí požiadať administrátora stránok. 
 
 
3.4.4 Evidencia turistických trás 
 
Návštevníkov pastoračných stredísk určite ocenia informácie o turistických mož-
nostiach a spoznávaní pamiatok v okolí, preto som vytvorila možnosť evidovať 
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turistické trasy. Po vstupe do administratívnych stránok sa dostaneme na stránku evi-
dencia_trasy.php, kde sú vypísané názvy, kľúčové miesta cez ktoré prechádza turistická 
trasa a dĺžka trasy.  
SELECT ID_TRASY, NAZOV, CEZ, DLZKA FROM trasy ORDER BY NAZOV 
DESC 
Ak je príkaz SQL vykonaný uloží hodnoty do poľa a vypíše jednotlivé hodnoty 
do riadku tabuľky: 
while ($zaznam=mysql_fetch_row($sql)):  
<tr><td><?php echo "$zaznam[1]"; ?></td> 
<td><? echo "$zaznam[2]"; ?></td> 
<td><? echo "$zaznam[3]"; ?></td></tr> 
Novú trasu a úpravy trasy evidujeme prostredníctvom formulára. Ak sa jedná 
o zmenu údajov, načítajú sa údaje z databáze podľa hodnoty ID_TRASY a uložia sa do 
premenných ako to môžeme vidieť v nasledujúcej ukážke kódu: 
$ID_TRASY=$_GET["ID_TRASY"]; 
$sql_edit=mysql_query("SELECT * FROM trasy WHERE ID_TRASY='$ID_TRASY' 
");  
       $NAZOV = @mysql_result($sql_edit,0,1); 
       $CEZ = @mysql_result($sql_edit,0,2); 
       $DLZKA = @mysql_result($sql_edit,0,3); 
Ak premenné neexistujú, jedná sa o nový záznam a formulár je prázdny, 
v opačnom prípade sa hodnoty premenných vpíšu do formulára: 
<FORM method="post"  name="tstest" onSubmit="return zkontroluj_forlmular();"  
<table> 
<tr><th colspan="2" >Nová turistická trasa:</th></tr>  
<tr><td>Názov:<input type="hidden" name="ID_TRASY" value="<?php e-
cho"$ID_TRASY";?>"></td><td><input type="text" name="NAZOV" value="<?php 
echo "$NAZOV"; ?>"> </th></tr>   
<tr><td>Cez:</td><td><input type="text" name="CEZ" value="<?php echo "$CEZ"; 
?>"></td></tr>  
<tr> <td>Dĺžka:</td> <td><input type="text" name="DLZKA" value="<?php echo 
"$DLZKA";  ?>"> </td></tr>  
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<tr> <td>Čas:</td> <td><input type="text" name="CAS" value="<?php echo "$CAS";  
?>"> </td></tr> 
<tr><td>Popis:</td> <td><textarea name="POPIS"><?php echo $POPIS; ?> 
</textarea> </td></tr> 
Vo formulári som väčšinou použila textové pole, ale v prípade určenia druhu vý-
letu som volila prepínacie pole: 
<tr><td>Druh:</td><td> 
<input type="radio" name="DRUH" value="celodenný výlet" <?php if 
($DRUH=="celodenný výlet"): echo "checked"; endif; ?> >celodenný výlet 
<input   type="radio"  name="DRUH" value="krátky výlet" <?php if ($DRUH == 
"krátky výlet"): echo "checked"; endif; ?>>krátky výlet</td></tr> 
Administrátor pri zvolení náročnosti má na výber z troch možností alebo môže 
vybrať nezadanú hodnotu roztváracieho zoznamu: 
<tr><td>Náročnosť: </td> 




Kvôli načítaniu predchádzajúcich hodnôt uložených v databáze som do formulá-
ra ešte vložila podmienku, ktorá nám vyberie uloženú možnosť. Uvedieme si príklad 
podmienky: 
<?php if ($NAROCNOST == "malá"): echo "selected"; endif; ?> 
Na potvrdenie a odoslanie hodnôt slúži tlačítko uložiť: 
<input type="submit" name="Submit" value="Uložiť" /> 
Príkazom INSERT vložím nový záznam do databáze: 
INSERT INTO trasy ( `ID_TRASY`, `NAZOV`, `CEZ`, `DLZKA`, `DRUH`, 
`NAROCNOST`, `POPIS`, `MAPA`, `POZNAMKA`, `ODKAZ`, `ID_FILIALKA`) 
VALUES ('$ID_TRASY', '$NAZOV', '$CEZ', '$DLZKA', '$DRUH', '$NAROCNOST', 
'$POPIS', '$MAPA', '$POZNAMKA', '$ODKAZ', '$ID_FILIALKA') 
V prípade, ak upravujem existujúci záznam sa použije príkaz UPDATE: 
UPDATE trasy SET NAZOV='$NAZOV' , CEZ='$CEZ', DLZKA='$DLZKA', 
CAS='$CAS', DRUH='$DRUH', NAROCNOST='$NAROCNOST', POPIS='$POPIS', 
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MAPA='$MAPA', POZNAMKA='$POZNAMKA', ODKAZ='$ODKAZ', 
ID_FILIALKA='1' WHERE ID_TRASY = $ID_TRASY"); 
Na vyradenie turistickej cesty z evidencie sa vykoná príkaz: 





Oznamy slúžia na zobrazenie aktuálnych informácií, hlavne čo sa týka prehľadu 
bohoslužieb, liturgického kalendára a udalostí vo farnosti. Funkčnosť farských oznamov 
je vytvorená na rovnakom princípe ako evidencia turistických trás. Navyše je použitá 
ešte funkcia list a explode: 
list($DEN, $MESIAC, $ROK) = explode("-", "$PLATNOST_OD"); 
$PLATNOST_OD = $ROK."-".$MESIAC."-".$DEN; 
list($DEN, $MESIAC, $ROK) = explode("-", "$PLATNOST_DO"); 
$PLATNOST_DO = $ROK."-".$MESIAC."-".$DEN; 
V databáze je uložený formát dátumu YYYY-MM-DD, reťazec rozdelím funk-
ciou explode na 3 časti, ktoré sú oddelené pomlčkou. Funkcia list nastaví premenné 
podľa hodnôt obsadených v poli a dostaneme požadovaný formát DD.MM.YYYY, kto-
rý zobrazíme na stránkach. 
 
 
3.5 Prínos návrhu riešenia 
 
Prostredníctvom webových stránok sa bude farnosť prezentovať na internete. In-
formácie o strediskách a možnostiach ubytovania tak budú prístupné každému užívate-
ľovi internetu. Na tomto základe sa zvýši počet rezervácií. Farnosť s vytvorením strán-
ky nemala žiadne náklady, pretože pre stránky som zvolila bezplatný webhosting Fa-
ra.sk a tiež náklady na zriadenie domény boli nulové. Aj preto zriadenie stránok môže 
priniesť farnosti len výnosy a taktiež výhody pre obec v oblasti rozvoja cestovného ru-
chu. 
Vytvorenie webových stránok má prínos nielen z ekonomického hľadiska pre 
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farnosť, ale tiež informačnú a duchovnú hodnotu. Pre obyvateľov obcí Zubáka a Horná 
Breznica ponúkajú aktuálne oznamy, štatistiky a čas bohoslužieb. Duchovné témy sú 
k dispozícií prostredníctvom vložených komentárov a mesačného časopisu Dobrá zvesť, 
ktorý tvorí správca farnosti. Fotogaléria obsahuje mnoho snímkou udalostí zo života 
farnosti, pri ktorých si občania môžu tieto udalosti pripomenúť, prípadne si ich stiahnuť. 
 Návštevníkov z iných farností môže zaujať predovšetkým sekcia základných in-
formácií, kontaktov na farský úrad a tiež ubytovanie v pastoračnom centre, dome a ma-
py. Po rozhodnutí sa pre strediská môžu tábory využiť možnosť výletu podľa zadaných 
turistických trás na stránkach. Následne môžu reagovať prostredníctvom e-mailu alebo 
v sekcií kniha návštev, ktorá slúži na zanechávanie odkazov. 
Hlavnou výhodou stránok je administrácia, ktorá zjednoduší prácu predovšet-
kým správcovi farnosti. K administrácií stránok sa osoby prihlasujú pod svojim menom 
a heslom, ktoré si môžu zmeniť na stránkach.  
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Záver 
 
Vo farnosti Zubák sa nachádza pastoračné stredisko a pastoračný dom, ktoré po-
núka ubytovanie, prednosť majú predovšetkým kresťanské tábory. Za rok navštívi našu 
farnosť približne 540 návštevníkov. Keďže farnosť Zubák nemala internetové stránky, 
ktoré sú už v dnešnej dobe v podstate samozrejmosťou, rozhodla som sa ich vytvoriť 
v rámci bakalárskej práce. 
Najskôr som zisťovala základné požiadavky od farnosti a potom som prevádzala 
rozbor a možnosti návrhu web stránok z grafického aj informačného hľadiska. Jednotli-
vé návrhy som konzultovala so správcom farnosti.  
Po získaní potrebných poznatkov, ktorých základ som uviedla v teoretickej časti 
práce a na základe zanalyzovaného stavu farnosti, jej hlavných problémov v oblasti in-
formovanosti obyvateľov a prichádzajúcich návštevníkov, som navrhla webové stránky. 
a databázu podľa požiadaviek správcu farnosti. Pre umiestnenie webových stránok som 
volila webhosting Fara.sk. Doména stránok  www.fara.sk/zubak je zriadená, aby bola 
ľahko odvoditeľné podľa domény iných farností. 
Pri grafickom návrhu stránky som dbala na to, aby bola zaručená kompatibilita 
s prehliadačmi Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox a Opera. Stránky som na-
vrhla predovšetkým na rozlíšenie 1024 x 768 pixlov s modrým grafickým dizajnom 
a taktiež tak, aby pri inom rozlíšení obrazovky nedochádzalo k rozpadu stránky. V zá-
hlaví stránok sa nachádza upravený obrázok fotografie pohľadu na kostol, názov farnos-
ti a svätý kríž.  
Webové stránky farnosti sú vytvorené v XHTML 1.0 Transitional, do ktorých 
som vkladala kód JavaScript, PHP a odkaz na externý CSS súbor. Stránky spolupracujú 
s databázou MySQL, ktorá obsahuje 10 tabuliek. Databáza je navrhnutá podľa normálo-
vých foriem v schéme vločka. Medzi tabuľkami sú relačné vzťahy. Prostredníctvom 
hlavnej tabuľky filiálky sú všetky tabuľky navzájom pospájané a môžu spolupracovať.  
Veľkú pozornosť som venovala  administrácií stránok. Umožnila som tým mož-
nosť aktualizácie stránok viacerými osobami bez toho, aby museli o to žiadať hlavného 
webového administrátora a poznali základy tvorby XHTML stránok. Každý administrá-
tor farnosti má rovnaké používateľské menu, do ktorého má prístup cez prihlasovacie 
meno a heslo. Po prihlásení sa dá zmeniť pôvodné heslo, editovať nové komentáre, fo-
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tografie, oznamy, trasy a nahrávať súbory. 
Vo fotogalérií majú občania možnosť sťahovať obrázky zo stránok v rozlíšení 
v akom boli nahraté na server. Do databázy sa ukladajú iba názvy súborov obrázkov. 
Farníci z obidvoch filiálok majú možnosť náhľadu na aktuálne úmysly sv. omší. Pros-
tredníctvom knihy návštev som zabezpečila interaktivitu medzi farníkmi a personálom 
farnosti. V budúcnosti predpokladám premenovanie knihy návštev na diskusné fórum, 
v ktorom bude umožnené farníkom riešiť problémy a nejasnosti. Prostredníctvom štatis-
tík môže farnosť sledovať návštevnosť stránok v jednotlivých týždňov podľa rôznych 
kritérií. Na stránky som tiež umiestnila mapu webu pre prehľadnú orientáciu. 
Pre naplnenie stránok informáciami bude potreba zmapovať historické 
a kultúrne pamiatky, turistické trasy, prírodné zaujímavosti, zistiť základné údaje, nájsť 
turistickú trasu, ktorá by pokiaľ možno zobrazená na mape alebo v skratke vysvetliť 
cestu. Na základe vytvorenej administrácie budú môcť oprávnené osoby evidovať turis-
tické cesty alebo odporúčané cesty na zaujímavé výlety. Všetky trasy sa zobrazia na 
stránkach a návštevníci stránok sa môžu inšpirovať. Postupným zadávaním turistických, 
športových možnosti a informácií o okolí viacerými osobami sa môžu vypracovať mate-
riály, ktoré budú slúžiť pre propagáciu nielen stredísk, ale aj obcí. 
Nad rámec práce by som odporučila, aby sa na stránkach vytvorila anketa pre 
hlasovanie. Správca farnosti by sa tak dozvedel názory ostatných návštevníkov a podľa 
toho mohol navrhovať nové zmeny, či už v oblasti web stránok alebo zlepšovania kvali-
ty poskytovaných služieb , tak aj v duchovných činnostiach pre farnosť.  
Verím, že administrácia stránok uľahčí prácu správcovi farnosti a webové strán-
ky budú prostredníctvom administrácie časom naplnené ďalšími informáciami a získajú 
si priazeň návštevníkov. Myslím, že moja bakalárska práca splnila svoj cieľ a webové 
stránky budú poskytovať všetkým návštevníkom a občanom potrebné informácie. 
Dúfam, že súčasná verzia webových stránok a databáze bude priebežne zdoko-
naľovaná podľa rastúcich požiadaviek užívateľov stránok a návštevníkov stredísk. 
A taktiež predpokladám, že obsah a dizajn stránok sa bude meniť podľa aktuálnych 
trendov. 
Pri písaní bakalárskej práce som získala mnoho skúseností. Naučil som sa pra-
covať s PHP a prehĺbila som si znalosti v (X)HTML, CSS a MySQL. Verím, že úsilie 
ktoré som venovala tejto práci mi bude prínosom pri ďalšom štúdiu a v budúcej praxi. 
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BCNF Boyce – Coddova normálová  forma 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
W3C World Wide Web Consortium 
WYSIWYG What you see is what you get 
DTD Document Type Definition 
ISO International Organization for Standardization 
IEC International Electrotechnical Commission 
SSL Secure Sockets Layer 
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